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Seiring dengan munculnya perusahaan jasa dibidang transportasi khususnya Grab, yang 
membuat masyarakat semakin banyak yang menjadikannya sebagai mata pencaharian. Munculnya Grab 
juga memberikan dampak bagi pengangguran di berbagai wilayah khususnya di Kota Malang. Tujuan 
dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui Pengaruh Jasa Transportasi Online Terhadap Penurunan 
Pengangguran Terbuka dan Penurunan Setengah Menganggur. Metode Penelitian yang digunakan 
adalah metode kuantitatif dengan teknik sampling insidental. Jumlah sampel yang digunakan pada 
penelitian ini adalah 100 responden serta menggunakan teknik analisis regresi linear sederhana. 
 




Along with the emergence of service companies in the field of transportation, especially Grab, 
which makes more and more people who make it a livelihood. The emergence of Grab also has an impact 
on unemployment in various regions, especially in the Malang City. The purpose of this study is to 
determine the effect of online transportation services on the decline of open unemployment and the 
decline of half unemployed. The research method used is a quantitative method with incidental sampling 
technique. The number of samples used in this study were 100 respondents and used simple linear 
regression analysis techniques. 
 





Perkembangan jaman yang semakin 
maju membuat berbagai usaha mempunyai 
strategi masing masing untuk bersaing. 
Kemajuan teknologi juga membuat pola hidup 
manusia berubah secara bertahap dan 
berlangsung cepat. Jika semula manusia yang 
hanya mengenal usaha dan melakukan usaha 
secara offline, kini berbagai usaha online pun 
sangat banyak dan juga memudahkan 
masyarakat dalam kehidupan mereka sehari 
hari. 
Selain kebutuhan informasi dan 
komunikasi, kebutuhan trasnportasi juga 
dibutuhkan sangat banyak  di masyarakat saat 
ini dengan trasnportasi cepat,mudah dan aman.  
Pada saat ini, transportasi tidak hanya 
dengan konvensional yang hanya menunggu di 
jalan, penumpang saat ini menginginkan 
kemudahan memesan transportasi yang dapat 
diakses melalui internet dan cepat. Salah satu 
perusahaan jasa trasnportasi online yang 
berkembang pesat adalah Grab. Adanya sistem 
transportasi berbasis aplikasi online di 
Indonesia ini memungkinkan penambahan 
pekerjaan baru untuk orang- orang yang sedang 
mencari pekerjaan dan orang orang yang tidak 
bekerja sama sekali. Kesempatan pekerjaan baru 
ini akan mampu mengurangi jumlah 
pengangguran di Indonesia. Badan pusat 
Statistik mencatat pada tahun 2018 
pengangguran di Indonesia sebanyak 6,87 juta 
orang.  
Meski demikian, angka pengangguran 
terbuka di kota yang sebesar 6,3 persen masih 
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lebih tinggi dibanding desa yakni 3,45 persen. 
Namun,  seiring banyaknya driver online yang 
bertambah banyak masyarakat yang 
menganggap bahwa pekerjaan driver 
transportasi online ini adalah pekerjaan bagi 
orang orang yang sudah putus asa untuk 
mencari pekerjaan lain. Ini karena syarat – 
syarat dan aturan yang mudah diperlakukan oleh 
perusahaan tersebut. Oleh karena itu, 
berdasarkan pemaparan dari latar belakang ini 
penulis ingin mengetahui apakah munculnya 
jasa transportasi online mampu untuk mengatasi 
ataupun mengurangi tingkat pengangguran di 
masyarakat. Maka, penulis ingin melakukan 
penelitian langsung dengan judul : 
PENGARUH JASA TRANSPORTASI 
ONLINE TERHADAP PENURUNAN  
PENGANGGURAN TERBUKA DAN 
PENURUNAN SETENGAH MENGANGGUR 
STUDI PADA DRIVER GRAB KOTA 
MALANG 
1.  Apakah  jasa transportasi online 
berpengaruh terhadap penurunan  
pengangguran terbuka? 
2. Apakah jasa transportasi online 





Kotler (2018:14) jasa adalah setiap tindakan 
atau kegiatan yang di tawarkan kepada pihak 
lain yang pada dasarnya tidak berwujud dan 
tidak mengakibatkan kepemilikan apapun. 
 
Transportasi 
Transportasi adalah perpindahan barang 
dan manusia dari tempat asal ke tempat tujuan. 
Proses ini merupakan gerakan dari tempat 
asal,dari mana kegiatan angkutan dimulai,ke 
tempat tujuan, kemana kegiatan pengangkutan 
diakhiri.  (Nasution 2015 : 3-13) 
1. Online 
Online artinya kita menggunakan fasilitas 
jaringan internet untuk melakukan upaya 
penjualan atas produk- produk kita. (Salim 
2010:13) 
2. Transportasi Online 
Transportasi online adalah salah satu 
contoh pengembangan teknologi berbasis 
aplikasi disambut cukup baik diawal 
kemunculannya karena dianggap sebagai 
salah satu inovasi terbaik saat ini. 
Transportasi online muncul di tengah 
kondisi sistem transportasi di Indonesia 
yang belum tertata dengan baik. 
Transportasi online menawarkan 
kemudahan, biaya yang lebih murah, 
kenyamanan dan keamanan yang lebih 
terjamin, maka tidak mengherankan jika 
banyak orang yang beralih dari moda 
transportasi konvensional ke moda 
transportasi online (Azizah dan Adawia, 
2018). 
3. Pengangguran 
Sukirno (2008:472) menyebut 
pengangguran adalah seseorang yang 
sudah digolongkan dalam angkatan kerja, 
yang secara aktif sedang mencari 
pekerjaan pada suatu tingkat upah tertentu, 
tetapi tidak memperoleh pekerjaan yang 
diinginkannya.   Sukirno (2015:330) 
berdasarkan cirinya penggangguran dapat 
digolongkan sebagai berikut : 
1. Pengangguran terbuka merupakan 
pengangguran yang tercipta akibat 
pertambahan lowongan pekerjaan yang 
lebih rendah dari pertambahan tenaga 
kerja. Efek dari keadaan ini didalam suatu 
jangka masa yang cukup panjang mereka 
tidak melakukan pekerjaan. Jadi mereka 
menganggur secara nyata dan sepenuh 
waktu. 
2. Setengah menganggur di negara 
berkembang migrasi dari desa ke kota 
sangat pesat. Sebagai akibatnya tidak 
semua orang yang pindah ke kota dapat 
memperoleh pekerjaan dengan mudah. 
Sebagiannya terpaksa menjadi penganggur 
sepenuh waktu. Disamping itu ada pula 
yang tidak menganggur, tetapi tidak pula 
bekerja sepenuh waktu, dan jam kerja 
mereka adalah jauh lebih rendah dari yang 
normal. Mereka mungkin hanya bekerja 
satu hingga dua hari seminggu, atau satu 





Penelitian ini mengunakan jenis 
penelitian kuantitatif, metode penelitian 
kuantitatif adalah metode penelitian yang 
berlandaskan pada filsafat positivism, 
digunakan untuk meneliti pada populasi atau 
sampel tertentu, pengumpulan menggunakan 
instrument penelitian, analisis data bersifat 
statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis 
yang telah ditetapkan. Penelitian ini dilakukan 
pada para driver Grab di Kota Malang dengan 
populasi atau sampel tertentu. pengumpulan 
data menggunakan instrument penelitian, 
analisis data bersifat kuantitatif/statistik yang 
berkaitan dengan fakta yang diperoleh. 
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Lokasi Penelitian 
Lokasi penelitian ini dilakukan pada 
driver Grab kota Malang yang ditemui oleh 
peneliti. 
 
Populasi dan Sampel 
 
Populasi 
 Pemaparan diatas menjelaskan bahwa 
populasi yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah driver Grab Kota Malang, khususnya 
pada driver Grabbike. 
 
Sampel 
Pemaparan diatas dapat disimpulkan 
bahwa pengemudi Grab yang ditemui di 
pangkalan. Jumlah sampel yang diambil pada 
penelitian ini menggunakan rumus lemeshow 
dimana populasi tidak diketahui. 
 
Teknik Pengambilan Sampel 
Teknik sampling merupakan suatu cara 
yang digunakan peneliti dalam proses 
pengambilan sampel dengan teknik Non 
Probability Sampling. Dan pada penelitian ini, 
menggunakan teknik sampling incidental. 
 
Sumber Data 
1. Data Primer 
Data primer dalam penelitian ini 
berasal dari data yang diperoleh secara 
langsung dari sumber asli dan berupa 
informasi yang diperoleh melalui angket 
dari driver Grab yang berupa jawaban atas 
pernyataan yang dipaparkan dalam angket 
2. Sekunder 
Data yang berasal dari fasilitas 
internet, perpustakaan, publikasi, lembaga 
statistic,dan lainnya. Data sekunder dalam 
penelitian ini didapatkan dari internet 
maupun WEB resmi Grab. 
 





Peneliti menggunaka teknik Skala Likert 
dimana digunakan untuk mengukur sikap, 
pendapat, dan persepsi seseorang atau 
sekelompok orang tentang fenomena sosial, 
dengan skala likert maka variabel yang diukur 
dijabarkan menjadi indikator yang akan diukur, 
dari indikator tersebut dijadikan menjadi butir-
butir pertanyaan atau pernyataan, untuk 
keperluan analisis kuantitatif. 
 
Pemberian Skor Skala Likert 
  Sangat Setuju (SS) = 5 
 Setuju (S)         =  4 
 Ragu-Ragu(RG)   =  3 
Tidak Setuju      = 2 
Sangat Tidak Setuju(STS)  = 1 
(Sumber: Sugiyono, 2015:165) 
 
Metode Analisis Data 
 
Uji Validitas 
Suatu skala dikatakan valid apabila skala 
tersebut digunakan untuk mengukur apa yang 
seharusnya diukur, dalam penelitian ini teknik 




Reliabilitas adalah menunjuk pada suatu 
pengertian bahwa instrumen cukup dapat 
dipercaya untuk digunakan sebagai alat 




Uji ini digunakan untuk mengukur data 
yang berkala ordinal, interval,maupun rasio. 
Jika dianalisis dengan metode parametik, 
Penelitian ini akan menggunakan uji one sample 
Klomogrov-Sminov dengan menggunakan taraf 
signifikan 0,05. Data yang normal apabila 
signifikansi lebih besar dari 0,05. 
 
Analisi Regresi Linier Sederhana 
Regresi linier sederhana terdiri dari atas 
dua variabel.  
Adapun rumus umum sebagai berikut : 
   Y = a + bX 
  Dimana : 
  Y = nilai prediksi dari variabel 
dependen  
 a = titik potong Y 
 b = koefisien regresi  
 X = Variabel independen  
 
Uji t 
Uji t pada dasarnya seberapa jauh 
pengaruh variabel indepen-den secara individual 
menerang-kan variabel dependennya. Uji ini 
















X1.1 0,618 0,196 Valid 
X1.2 0,377 0,196 Valid 
X1.3 0,323 0,196 Valid 
X1.4 0,467 0,196 Valid 
X1.5 0,404 0,196 Valid 
X1.6 0,555 0,196 Valid 
X1.7 0,488 0,196 Valid 
X1.8 0,547 0,196 Valid 
X1.9 0,372 0,196 Valid 
X1.10 0,521 0,196 Valid 





Y1.1 0,809 0,196 Valid 
Y1.2 0,663 0,196 Valid 
Y1.3 0,757 0,196 Valid 
Y1.4 0,793 0,196 Valid 
Y1.5 0,877 0,196 Valid 
Y1.6 0,410 0,196 Valid 
Y1.7 0,519 0,196 Valid 
Y1.8 0,674 0,196 Valid 
Y1.9 0,402 0,196 Valid 
Y1.10 0,415 0,196 Valid 
Y1.11 0,402 0,196 Valid 
Y1.12 0,501 0,196 Valid 
Y1.13 0,719 0,196 Valid 
    





Y2.1 0,527 0,196 Valid 
Y2.2 0,396 0,196 Valid 
Y2.3 0,350 0,196 Valid 
Y2.4 0,498 0,196 Valid 
Y2.5 0,527 0,196 Valid 
Y2.6 0,645 0,196 Valid 
Y2.7 0,355 0,196 Valid 
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Y2.8 0,662 0,196 Valid 
Y2.9 0,366 0,196 Valid 
Y2.10 0,559 0,196 Valid 
 










1 Jasa Transportasi Online (X) 0,609 11 Reliabel 
2 Penurunan Pengangguran 
Terbuka (Y1) 
0,887 14 Reliabel 
3 Penurunan Setengah 
Menganggur (Y2) 
0,617 10 Reliabel 




One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
  Unstandardized 
Residual 
N 100 
Normal Parametersa,b Mean .0000000 
Std. Deviation 3.14935894 
Most Extreme Differences Absolute .107 
Positive .092 
Negative -.107 
Kolmogorov-Smirnov Z 1.068 
Asymp. Sig. (2-tailed) .204 
 
 






T Sig. B Std. Error Beta 




.669 .181 .349 3.690 .000 












T Sig. B Std. Error Beta 




.653 .138 .430 4.718 .000 
Dari hasil perhitungan tersebut dapat diperoleh persamaan regresi llinier sederhana 
sebagai berikut : 
  Y1 = 23.883 + 0,669 (X) 
  Y2 = 7.691 + 0,653    (X) 
1. Artinya ,setiap satu skor X akan menaikkan nilai Y1 sebesar 0,669. 
2. Artinya, setiap satu skor X akan menaikkan nilai Y2 sebesar 0,653. 
 
 







T Sig. B Std. Error Beta 




.669 .181 .349 3.690 .000 





T Sig. B Std. Error Beta 




.653 .138 .430 4.718 .000 
a. Dependent Variable : Penurunan Setengah Menganggur  
 
a. Perumusan hipotesis  
H1 
a. Ha : Adanya pengaruh yang signifikan antara jasa transportasi online (X1) terhadap 
penurunan pengangguran terbuka (Y1) secara parsial. 
b. Ho : Tidak adanya pengaruh yang signifikan antara jasa transportasi online (X1) 
terhadap penurunan pengangguran terbuka (Y1) secara parsial. 
H2 
a. Ha : Adanya pengaruh yang signifikan antara jasa transportasi online (X1) terhadap 
penurunan setengah menganggur (Y2) secara parsial. 
b. Ho : Tidak adanya pengaruh yang signifikan antara jasa transportasi online (X1) 
terhadap penurunan setengah menganggur (Y2) secara parsial. 
 b   Taraf signifikan 5% (0,05) 
c. t hitung 3.690 Sig = 0.000 
t hitung 4.718 Sig = 0.000 
d. Kriteria pengujian 
  Ho diterima jika sig t > 0,05 
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Nilai sig t (0,00 < 0,05) maka H0 ditolak. Jadi terdapat pengaruh positif dan signifikan Jasa 
Transportasi Online (X) terhadap penurunan Pengangguran Terbuka (Y1) dan penurunan Setengah 
Menganggur (Y2). Artinya semakin banyak Jasa Transportasi Online maka semakin banyak pengaruh 
terhadap Penurunan Pengangguran Terbuka dan Penurunan Setengah Menganggur. Penurunan 
pengangguran yang terjadi dengan adanya jasa transportasi online ini dapat dirasakan secara langsung 
terhadap pembukaan lowongan pekerjaan bagi para driver yang belum bekerja sebelumnya, serta sebagai 
pekerjaan sampingan dan menambah penghasilan untuk para driver yang hanya bekerja separuh waktu. 
 
KESIMPULAN DAN SARAN 
 
Kesimpulan 
a. Berdasarkan hasil penelitian yang telah 
dilakukan dengan uji t terdapat pengaruh 
positif dan signifikan, hal ini ditunjukkan 
dengan uji t didapat nilai t hitung  3.690 > 
t tabel 0,00025 dengan sig sebesar 0,000 
dimana sig t < 0,05. Sehingga dapat 
diketahui bahwa jasa transportasi online 
berpengaruh terhadap penurunan 
pengangguran terbuka. 
b. Berdasarkan hasil penelitian yang telah 
dilakukan dengan uji t terdapat pengaruh 
positif dan signifikan, hal ini ditunjukkan 
dengan uji t didapat nilai t hitung 4.718 > t 
tabel  
0,00025 dengan sig sebesar 0,000 dimana 
sig t < 0,05. Sehingga dapat diketahui 
bahwa jasa transportasi online berpengaruh 
terhadap setengah penurunan menganggur. 
 
Saran  
a. Bagi Perusahaan Grab 
Hasil penelitian ini untuk memberikan 
informasi kepada pihak manajemen 
perusahaan sebagai bahan evaluasi atas 
kontribusi di dunia jasa untuk 
meminimalisir pengangguran,  serta 
menjadi bahan pertim bangan dan evaluasi 
guna meningkatkan pelayanan yang sudah 
ada. 
b. Bagi Peneliti Selanjutnya 
Berdasarkan hasil penelitian yang telah 
dilakukan, maka saran  peneliti adalah 
dapat mengguna-kan variabel-variabel 
serupa. Karena kurangnya penggunaan 
variabel-variabel ini terutama di Kota 
Malang.Peneliti selanjutnya diharapkan 
juga menggunakan teori yang sesuai 
dengan kondisi setelah melakukan 
penelitian. Jika penelitian ini masih banyak 
kekurangan, diharapkan peneliti 
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